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INTRODUCCION
Hace aproximadamente 25 afios, al presentar el primer
trabajo cientifico con el que me iniciaba a la vida profesional,
tuve la oportunidad de escribir sobre el Valor practico del psico-
analisis, que se presentaba como tema de un concurso. Si bien
es cierto que aetualmente puedo considerar como casi nulo el
valor cientifico de aquel trabajo, en cambio el tema del mismo
ha continuado apasionandome cada vez con mayor intensidad,
al grado de que pOl' estos ultimos afios constituye el aspeeto pre-
ponderante de mis actividades profesionales. Son estas las ra-
zones que considero basicas para que ahora que se trata de
presentar un trabajo de ingreso al organismo medico mas selecto,
a la agrupaci6n de historial mas brillante y de cali dad tecnica
mas elevada que existe en nuestro pais, haya deseado volvel' a
tratar el mismo tema que es la raz6n de mi vida profesional. Es
el fruto de la observaci6n, la lectura y el trabajo clinico 10 que
me ha permitido presentar estas lineas sencillas en su expresi6n,
limitadas por el corto tiempo de que se dispone, y humildes en
su pretensi6n, pero que quiero dedi car con todo carifio a mi
querido compafiero Arturo Rosemblueth, no solamente como
prueba de la admiraci6n que le profeso pOl' el alto y distinguido
lugar que par sus meritos y dedicaci6n ha alcanzado en el terreno
de la investigacion cientifica en las ciencias medicas, sino tam-
bien muy particularmente en recuerdo de nuestros primeros afios
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de actividad profesional cuando los dos trabajamos y escribimos
sobre el mismo tema.
Hay, sin embargo, una raz6n mas, ya no de motivo personal,
que me impuls6 a presentar este tema. Desde hace algunos afios,
a consecuencia del desenvolvimiento mundial que ha alcanzado
la psicoterapia, de los problemas a que ha tenido que enfrentarse
la Humanidad como resultado de las guerras mundiales y de las
inquietudes sociales de nuestra epoca, asi como' del movimiento
que, en todos los campos de las actividades human as, se ha pre-
sentado en forma vigorosa en nuestro pais, un grupo de medicos,
en su mayoria j6venes, se han dedicado al estudio serio y tesonero
de una escuela psicoanalitica que, por separarse en muchos
aspectos de las ideas originales del genial maestro vienes Sig-
mund Freud, ha sido denominada escuela heterodoxa.
Tres afios de actividad constante comienzan a rendir sus
primeros frutos, y es mi deseo hacer la presentaci6n en el campo
cientifico de las bases en que se funda tal doetrina. POl' su bre-
vedad sera solamente una comunicacion preliminar, es decir, la
tarjeta de presentaci6n de esta escuela, pero que al mismo tiempo
que sirva para justificar una postura cientifica, represente un
homenaje de admiracion para el fundador de la misma, Erich
Fromm, a quien tanto debemos, y, pOl' ultimo, que sirva tarnbien
como un recuerdo impregnado de honda pena para aquel que
despues de haber contribuido con tanto entusiasmo y energia a
la iniciaci6n del entrenamiento psicoanalitico en nuestro pais,
desapareci6 tragicamente, Nada mas justo que dedi car este pe-
quefio homenaje de carifio y amistad muy sincera a la memoria
de Raul Gonzalez Enriquez.
CONCEPTUACION
Lugar que ocupa actualmente el psicocmaliei» como metoda
tertupeutico en el campo de la psicoterapia. Bases cientificas ge-
nerales del procedimiento. - Como es bien sabido, el termino de
psicoanalisis fue aplicado por vez primera pOl' su autor Sigmund
Freud, para designar un procedimiento especial de psicoterapia,
que, aplicado en estado de vigilia del paciente y basandose en el
rnetodo de las asociaciones libres de ideas, tuviese como finalidad
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explorar el pasado del enfermo, a fin de descubrir aquellos trau-
mas que, habiendose producido en la infancia, principalmente,
hubiesen quedado "olvidados" en el inconsciente del sujeto, pero
que en realidad habian sido los causantes de las anormalidades
aetualmente presentes y que, al salir a la consciencia del sujeto,
producian un estado emocional intenso denominado "catarsis"
que tenia la propiedad de alivial' 0 curar el padecimiento. Fue
un procedimiento de psicoterapia muy novedoso en su tiempo
(1898-1900), de aplicacion principal en el campo de la histeria
y que trataba de combatir los procedimientos en boga por aquel
entonces basados en la sugestion y particularmente en la suges-
tion hipnotica, con un concepto fundamental: la existencia de
reminiscencias cap aces, por si mismas, de ser las produetoras
de los sintomas mentales y con un metodo 0 sistema derivado de
la idea del autor de que el psiquismo del hombre es una malI a
de infinitas trabeculas en el que nada se encuentra suelto, mall a
que estaria intimamente unida y de la que bastaria tomar un
extremo cualquiera, el primero que se presentara al azar, para
que, tirando de el, se llegara a conocerla en su totalidad: razon
fundamental para explicar el procedimiento de las asociaciones
libres de ideas.
Seria muy prolongado, y fuera de lugar para los objetivos
fundamentales de este trabajo, el analizar los caminos y las es-
peculaciones, con frecuencia geniales, que Freud recorrio en. su
larga vida para llegar a la postura en que dejo a su metodo, muy
cerca ya del fin de su vida (1939), y ademas analizar los f'eno-
menos que en 15 anos de trabajo intenso se han sucedido en
este campo. Basta, de mom ento, sefialar que como consecuencia
de sus investigaciones se fueron diferenciando dos grandes cam-
pos de actividad:
POl' una parte, la conceptuacion teorica del funcionamiento
psiquico del hombre que, partiendo de ideas muy generales, llego
a sefialar los fundamentos de la psicodinamia. Una frase 10 define
muy sencillamente: "EI psicoanalisis es un concepto dinamico
que reduce la vida mental a la accion constante de fuerzas que
urgen satisfacciones y fuerzas que las obstruyen 0 impiden"
(Freud, Collected Papers). Era la misma idea, aunque en otros
terminos, que habia presentado desde el afio de 1904 al mani-
festal': "el psiquismo es el resultado de la interaccion constante
de fuerzas de las cuales unas obedecen al principio del placer,
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mientras que otras estan subordinadas al principio de la
realidad" .
El merito fundamental de ese estudio fue el haber sentado
las bases para el conocimiento del ineonsciente y de su dinamis-
mo : "el ineonsciente tiene sus leyes propias, y 10 que es valido
en el eonsciente es nulo euando se trata del conocimiento del
ineonsciente". Se inici6 el estudio de 10 que mas tarde se iba a
llamar la "psicologia profunda". Cambio el senti-do y la postura
de los psicologos y psicopatologos, que hasta entonces se habian
concretado al analisis y estudio de la parte consciente del ser
humane pOl' considerar que es la unica a la que se puede llegar
pOl' el empleo de metodos cientificos, y que su conocimiento es
fundamental para entender la conducta del hombre; en cambio,
el inconsciente s610 esta sujeto a estudio pOl' medio de hipotesis
mas 0 menos ingeniosas y artificiales (Jaspers).
La cristalizaci6n de las ideas de Freud ha llegado a consti-
tuir un aporte de gran valia para la psiquiatria moderna, parti-
cularmente en el amplio campo de la psiconeurosis y para la
eomprensi6n mejor del psiquismo del hombre en sus aspectos de
mecanismos de adaptacion y en el conocimiento de la estructu-
raci6n de su personalidad. Es indudable que esta aportaci6n
basica y fundamental con distintas variantes y sobre todo con
distinto enfoque, permanece, sin embargo, como un nuevo sendero
que sirve para dar unidad en el campo de la psicoterapia a los
distintos metodos que, con el transcurso del tiempo, se han ve-
nido diferenciando, y que sirve, ademas, para dar una sustenta-
ci6n cientifica a todos elIos.
En el segundo aspecto, las investigaciones de Freud condu-
jeron a la aplicaci6n de un metodo especial de psicoterapia indi-
vidual, con una tecnica rigida y con finalidades y objetivos
claramente sefialados, y que en los ultimos tiempos de su vida
Freud sefialo eoneretamente con los siguientes terminos :
Psicoanalisis es el nombre de:
1) Un proeedimiento para la investigaci6n de los procesos
mentales que son easi inaeeesibles pOl' eualquier otro camino.
2) Un metodo (basado sobre esta investigaci6n) para el
tratamiento de los des6rdenes neuroticos, y
3) Una coleccion de informaci6n psicologica obtenida pOl'
estos caminos y que esta siendo gradualmente aeumulada en una
nueva disciplina cientifica,
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A consecuencia de la lIamada Tercera Revolucion Psiquia-
trica (Zilboorg), la psicoterapia que se practice en el siglo XIX
sufrio una transformacion completa: la mayor parte de los pro-
cedimientos que se empleaban cayeron en desuso, algunos para
ser olvidados definitivamente, otros para limitar estrechamente
su campo de accion, pero en todos los casos se pudo apreciar la
tendencia marcada, caracteristica de nuestro siglo, a emplear
solamente metodos con bases cientificas firmes; es asi como se
fueron olvidando procedimientos como los llamados de adquisi-
cion, de economia, y como el hipnotismo se redujo a su justo
valor.
En el cuadro que resume los diferentes procedimientos
psicoterapicos actualmente en usa, no menciono algunos meto-
dos que, como el narcoanalisis 0 el hipnoanalisis, solo son metodos
auxiliares que pueden dar alguna utilidad si se emplean en un
momento oportuno, por psicoterapeutas expertos, pero que no
deben ser considerados por elIos mismos como procedimientos.
Del estudio somera del cuadro se desprende que en la psi co-
terapia individual existe un metodo, el mas importante y mas
cientifico de todos, el psicoanalisis, que, basado en la psi codi-
namia, se utilize originalmente para la curacion de los sintomas
psiconeuroticos, particularmente de la histeria; despues, para la
curacion de las caracteroneurosis y mas tarde para el tratamien-
to de las alteraciones mallIamadas "psicosomaticas" (puestoque
es indudable que el termino mas adecuado para esta clase de
alteraciones debe ser el de organoneurosis, empleado original-
mente por Freud para connotar la naturaleza francamente orga-
nica de los sintomas y su origen indiscutiblemente psiquico ) ,
para llegar en ultimo extremo a tratar aquellos casos, induda-
blemente los mas frecuentes en la practica civil actual, de "con-
flicto neurotico", estado que para Freud y sus proseeutores se
debe a una exacerbacion del conflicto vital y fundamental, que,
en forma mas 0 menos atenuada, existe en todos los seres hum a-
nos sin excepcion alguna, entre el yo y el ello, 0 bien para modi-
fiear las expresiones de una postura caracterologica inadecuada
(Fromm), 0 de una indebida comprension en las relaeiones
interpersonales (Sullivan).






























2. Psicoterapia dialectica (Kukel)
3. Psicoterapia no dirigida (Karl Rogers)
4. Psicoterapia reflejol6gica (Salter)
5. Psicotcrapia hipn6tica
6. Psicoterapia por sugesti6n
7. Psicoterapia eclectica (Meyer).
Noes este procedimiento una panacea, como se ha preten-
dido sefialar, por sus multiples limitaciones (tiempo, costo, entre-
namiento de quien 10 practica, etc.) ni tampoco puede aplicarse,
como en algunos paises se ha hecho, como una terapeutica de
lujo para aquellas gentes que desean significarse socialmente
por el uso de este procedimiento 0 para aquellos que creen en-
contrar la felicidad por medio de esta terapeutica.
PSICOANALISIS ORTODOXO. PSICOANALISIS HETERODOXO
Al presentar Freud su doctrina y su metodo en la forma
antes sefialada y al sostener el concepto de que las fuerzas ins-
tintivas organizadas en el principio del placer eran las produc-
toras de las alteraciones mentales, postura extraordinariamente
audaz si se tiene en cuenta las condiciones sociales de fines del
siglo XIX, se fue creando una escuela que, con el transcurso del
tiempo, se ha vigorizado extraordinariamente, generalizandose
a todo el mundo cientifico, y al estructurarse en una organizacion
estrecha y cerrada, constituye 10 que aetualmente se conoce con
el nombre de peiccasuilieie ortodoxo.
La obra de Freud fue tan completa, tan acabada, tan rica
en detalles, que abarc6 todos los campos posibles de alteraci6n
de la mente humana (salvo las psicosis), resolviendo integral-
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mente los problemas. Esta creacion, tan completa y maravillosa
para la mente de un hombre, ha sido, a su vez, a mi modo de
vel', el obstaculo principal para su evolucion, pues es dif'icil tra-
tar de incorporar a dicha teo ria un nuevo conocimiento, una
adquisicion, ya sea en el campo somatico en el que Freud se
basaba al hablar del instinto sexual, como en el campo socio-
cultural al modificarse la postura y la situaci6n, los objetivos
y finalidades del hombre, frente a una sociedad cambiante. E$
una razon que explica la rigidez de esta escuela y la necesidad
de seguir fielmente todos los carninos trazados pOl' el genial
medico vienes,
A principios de este siglo se inici6 el primer movimiento
separatista de esta escuela, dirigido principalmente por dos
hombres que, habiendo sido discipulos de Freud, trataron de
crear un nuevo concepto. Se le denornino escuela psicoanalista
heierodoxa, denominacion que ha quedado posteriormente para
con notal' a todos aquellos que no siguen los conceptos integrales
de la Escuela Freudiana. Ni Adler can su sentimiento de infe-
rioridad, ni Jung can su polimorfismo y conceptuaci6n fiIos6fica
tan peculiar, lograron crear una nueva escuela ni sefialar derro-
teros que pudieran superar a los marcados por el medico vienes,
Fue necesario que transcurrieran muchos aDOS, que particular-
mente los val ores humanos se vieran conmovidos por los enormes
movimientos sociales de este siglo, para que nuevas mentes tra-
taran, con un enfoque distinto, de analizar los problemas de la
mente humana, los motivos de su desajuste y las causas de los
sintomas mentales. En este sentido se inicia la ruta con los tra-
bajos de Harry Stack Sullivan can su concepto de las relaciones
interpersonales como base para la comprension de la actividad
psiquica del hombre; mas tarde, las investigaciones de Karen
Horney, can un enfoque social distinto, y las de Erich Fromm,
con un concepto muy personal sobre la estructuracion del psi-
quismo humane, para que se integre una nueva escuela, a la que
ha vuelto a denominar, pOl' costumbre, heterodoxa, pero que en
realidad, como ha sido propuesto pOl' algunos autores, merece
la denominacion de neofreudioma: Si se analiza can detalle la
posici6n de estos autores, se encuentra que existe, en realidad, en
los tres, un nucleo com tin, una base cientifica similar, y que sola-
mente es el enfoque 0 la forma de abordar los problemas 10 que
establece alguna diferencia entre los tres. N ada de extrafio tiene,
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por 10 tanto, que pueda hablarse con honestidad cientifica de una
escuela de Sullivan-Fromm, cuya presentaci6n, comparada con
la escuela psicoanalitica de Freud, es el motivo fundamental de
este estudio.
ANALISIS COMPARATIVO DE AMBOS METODOS.
REVISION DE DISCREPANCIAS.
1. Diferencia fundamental entre ambas teorias.
a) Los instintos (Freud). Es practicamente imposible pre-
sentar en unas cuantas lineas una critica sobre la doetrina freu-
diana y las ideas de los neofreudianos y establecer las dif'eren-
cias que resulten de estas distintas posturas. POl' eso me concreto
a tratar el aspecto fundamental, dejando para trabajos poste-
riores aquellos otros puntos de menor interes, aunque no por
ella sin importancia.
Al analizar en terminos generales ambas teorias, nos encon-
tramos con que la discrepancia fundamental radica en el concepto
del hombre. Para Freud su conceptuaci6n, si bien extraordina-
riamente ingeniosa y atrevida para su epoca, no es en el fondo
mas que el resultado de las tendencias y del pensamiento general
'imperante, en el mundo de las ciencias, en el siglo XIX. La preo-
cupacion fundamental de este siglo consiste en la comprensi6n
yen el analisis de la materia en sus diferentes aspectos y trans-
formaciones, y al aplicar estos conceptos al hombre, Freud 10
considera como una unidad, una maquina maravillosamente
.constituida que, al venir al mundo, esta dotada de una serie de
potenciales y necesidades que, a semejanza de 10 que ocurre con
-el animal, se basan en los instintos, los que al desenvolverse van
a presentar una serie de urgencias y necesidades al individuo,
-qui en tiene que resolver las. Para la escuela vienesa los instintos
estan trazados en una ruta fisiologica y en su conjunto obedecen
.a la sexualidad, que es el motor fundamental de energia en la
vida del hombre. Si bien es cierto que mas tarde Freud acepta
-que, junto a estes instintos que engloba con el concepto de libido,
existen otros que denomina instintos tanicos y que obedecen al
principio de la muerte, tambien es verdad que esta conceptuaci6n,
-que viene a resolver algunos aspectos que en su teo ria inicial no
.habian quedado suficientemente aclarados, no invalida funda-
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mentalmente el concepto de que es la fuerza instintiva libidinosa
la que va a seguir un camino predeterminado para llegar a un
desenvolvimiento que conduzca al hombre a la satisfacci6n nor-
mal y natural de las urgencias que produce. Si esto se logra, el
sujeto sera sano; si no, caera en el terreno de las neurosis.
Ahora bien, si consideramos que los instintos tienen una
finalidad y un objetivo, determinado independientemente de los
facto res socioculturales, historicos, etc., en que se mueva el su-
jeto, tendremos que llegar a la conclusion de que en el hombre,
como en el animal, las rutas 0 senderos estan ya establecidos, y
que la unica diferencia entre ellos, para la escuela f'reudiana, es
que en el mecanisme de adaptacion del hombre al medio ambiente
los factores de este influyen para modelar e imprimir ciertas
variantes en la evoluci6n de los instintos. Esto no ocurre en el
animal, el que seguira siempre una ruta trazada sobre su equipo
instintivo inmodificable.
Es asi como apreciamos que los instintos sexuales consti-
tuyen para Freud el ello en el nino en el momento de nacer y que
orientan la conducta del infante buscando la plena e Inmediata
satisfacci6n de sus urgencias.
Mas tarde, la realidad presentada por el medio ambiente
comienza a impanel' limitaciones y restricciones en este sentido,
limitaciones que van a ser manejadas por el yo para buscar el
camino mas adecuado para que los instintos, ante esta nueva
modalidad, encuentren la satisfacci6n necesaria, y cuando esto
no es posible, los rep rime y no les concede la satisfacci6n reque-
rida, y de ahi que desde el primer momento se va a establecer
una lucha que sera continua, constante e imposible de evitar
entre el yo y el ello del sujeto.
La importancia que Freud concedia al medio ambiente puede
resumirse en aquella f'rase del autor vienes que tanta inquietud
provoc6 a principios de este siglo : "el sentido de la educaci6n
actual comprendida con una postura psicologica no es mas que
restrictiva, limitativa para el hombre, y en el fondo no es mas
que cargar su inconsciente con micleos energeticos reprimidos,
que mas tarde seran la fuente de procesos de desadaptaci6n".
Avanzando en la teoria freudiana nos encontramos con que,
para resolver los problemas fundamentales que se derivan de la
lucha antes mencionada entre el yo y el ello, este tiene tres meca-
nismos que pueden considerarse principales.
EI primero consiste en evitar que los procesos de naturaleza
instintiva subconsciente cargados de energ ia que el yo no puede
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utilizar, salgan a la conciencia; para ella recurre al mecanisme
de la represi6n pOl' medio del cual hunde en el subconsciente
dichos procesos y les coloca unas fuerzas llamadas contra-
catexicas para impedir que salgan, con 10 que conserva, cuando
menos aparentemente, cierto equilibrio en la dinamica psiquica.
Del conocimiento de este modo de actual' se desprenden una serie
de aplicaciones para la comprensi6n de los mecanismos de defen-
sa y el esclarecimiento de las bases psicopatologicas de las
psiconeurosis.
EI segundo mecanisme consiste en tomar parte de la energia
instintiva reprimida y por medio de una serie de transforma-
ciones mas 0 menos complejas, tales como la desaparici6n de su
finalidad y su objetivo, la desexualizaci6n de dicha energia, la
absorci6n de la fuerza instintiva en sus secuelas y la incorpora-
cion de dicha energia a las fuerzas del yo para encauzarlas hacia
una aetividad socialmente util, constituye el mecanismo de la
sublimacion, aspecto fundamental, en la teoria freudiana, para
la conservacion del equilibrio intrapsiquico y, por 10 tanto, de la
salud mental.
EI tercero estaria constituido por un mecanismo de descarga
de la energia remanente que el yo no puede incorporar a la pro pia
descarga, que utiliza principalmente la via motora y la via
neurovegetativa, ya sea que se trate de energia que viene del
medio ambiente 0 bien de energia reprimida del inconsciente.
En este ultimo caso el yo se encuentra en la necesidad para
aprovechar este mecanismo, de comenzar por retirar las fuerzas
contracatexicas, permitir la salida de parte de la energia catexica
y desplazarla de inmediato hacia ambas vias antes mencionadas.
En estas condiciones, y como es facil comprender, todo este meca-
nismo se realiza fuera del campo de la conciencia, y por 10 tanto
es completamente ignorado pOl' e1sujeto. E1 conocimiento de este
fen6meno fue e1 que permiti6 entender la produccion de los sin-
tomas organoneuroticos y sirvi6 de base para el desenvolvimiento
de la aetualmente denominada medicine peicoscnuitica.
Este primer aspeeto de la doctrina freudiana, que constituye
propiamente el conocimiento de la dinamica del inconsciente y
del papel que ejerce en la salud mental de los sujetos, en sus
mecanismos de adaptacion y en la producci6n de los sin tom as
neur6ticos, fue complementada por Freud con el conocimiento
de 1a evoluci6n de la libido, que se funda en una serie de premisas
necesarias para el desenvolvimiento de las ideas ortodoxas. La
evoluci6n de la sexualidad infanti1 va a desempefiar el pape1
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fundamental en la situacion posterior del sujeto, Esta sexualidad,
por no haber alcanzado sus objetivos (llamados pOl' Jeliffe socia-
lizaci6n de la libido) es forzosamente perversa y tiene que reco-
rrer un camino accidentado en el cual sufre transformaciones,
biologicamente determinadas, para llegar a su finalidad, 0 bien
algunos nticleos permanecen sin modificacion, y entonces tienen
que ser reprimidos en el inconsciente para que no alcancen
expresiones conscientes que serian fuertemente perturbadoras
en la vida posterior del sujeto, POl' estas razones Freud sefialaba
claramente que, de la evolucion mas 0 menos adecuada de la libido
y de la forma como recorre las diversas eta pas de su evolucion,
se logra la salud mental del sujeto, y que, pOl' 10 tanto, las psico-
neurosis se labran en la juventud.
Igualmente es un postulado fundamental que las etapas
que tiene que recorrer la libido (autoerotica, falica, del silencio,
etc.) estan biologicamente determinadas, por 10 que son inva-
riables, comunes para todos los sujetos, cualesquiera que sean
sus condiciones, y que la fuerza del medio ambiente se concrete
solamente a favorecer la evolucion y el paso de una etapa a otra
o a obstruccionarla, con todos los peligros que esto origina.
De acuerdo con este segundo aspecto de la conceptuacion
freudiana, los motores energeticos de la mente humana estan
dados por los instintos sexuales, es decir, por todos aquellos ins-
tintos que obedecen al principio del placer y que, salvo el grupo
de aquellos que mas tarde Freud considero como instintos tanicos,
forman la mayor parte del equipo instintivo con que el hombre
esta dotado al iniciar su vida. En este sentido establece Freud
la liga entre la parte psiquica y somatica del sujeto y Ie da un
concepto biologico a su doctrina, sefialando una ruta predeter-
minada, que fatal mente el hombre esta condenado a seguir, sin
que existan mayo res posibilidades de influencia de los faetores
socio-economicos, ni la posibilidad de que el hombre, a diferencia
del animal, disponga de distintos caminos para llegar a una
adaptacion adecuada en su ambiente.
b) Relaeiones interpersonales (Sullivan, Fromm). La es-
cuela llamada en la actualidad heterodoxa, y para la que consi-
deramos mas adecuada la denominacion de neofreudiana, se
inicia aproximadamente por 1931 con los trabajos de investiga-
cion llevados a cabo por Sullivan sobre los fenomenos neuroticos.
Para el entendimiento mejor de este aspecto es necesario sefialar
que los trabajos de Sullivan partieron de la investigacion acucio-
sa de los procesos esquizofrenicos, de los que mas tarde paso al
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estudio de las neurosis, particularmente a los problemas de las
neurosis obsesivas, y que ningun interes, 0 cuando menos mini-
mo, Ie concedio al estudio de los procesos histericos, que fueron
la base de iniciacion de la teoria freudiana. Muy pronto Sullivan
se oriente hacia la concepcion de una nueva psiquiatria, en la
que los procesos sociales tenian una participacion muy directa,
y comenzo a sefialar las bases de las llamadas por el autor rela-
ciones interpersonales, considerando este aspecto como funda-
mental para la comprension del hombre; con ello llega a una
teoria de la personalidad y de la formaci on de la misma, distinta
de la de la escuela analitica freudiana y dificil de comparar, en
primer Ingar, porque las miras de este autor son distintas a las
de Freud, y en segundo, porque su doctrina no queda compIeta ;
sus, hipotesis no cubren todos los posibles aspectos que en la
clinica se pueden presentar; sus ideas no son tan ambiciosas
para llegar a la construccion de una teoria integral y completa-
mente acabada, y su merito radica fundamentalmente en haber
sefialado un camino para que otros investigadores con orienta-
cion mas definida (Karen Horney, Erich Fromm y otros), se
orientasen por un sendero mas psicologico y mas psicoanalitico
y buscasen, aprovechando su orientaci6n y utilizando las expe-
riencias de sus observaciones y su practica en la clinica, presentar
modalidades mas especificas y mas comparables con la doctrina
freudiana, por estar ya enfocadas hacia los mismos problemas
que la escuela psicoanalitica vienesa plantea y pretende resolver.
Por estas razones el entendimiento de una teoria como la de
Fromm no puede hacerse clara y precisa si no es con el conoci-
miento de las bases comunes a ambos autores.
Para la escuela neofreudiana el hombre es un sujeto que,
a semejanza de 10 sefialado por Freud, dispone de un equipo
especial fincado dominantemente en los instintos, con una serie
de urgencias y de necesidades fisiologicas primarias que tiene
que resolver, pero sin que exista un camino predeterminado y
sin que todas sus fuerzas instintivas sean necesaria y forzosa-
mente antisociales. Es decir, si volvemos al concepto etico que
se aplico en la explicacion freudiana, el hombre no nace forzo-
samente malo, sino que tiene en si micleos energeticos que pueden
aprovecharse convenientemente.
Organizado en esta forma, el hombre va a comenzar a po-
nerse en contacto con el medio ambiente y va a establecer una
serie de relaciones con el, que forman la parte fundamental en
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la estructuraci6n del psiquismo. Para la escuela freudiana el hom-
bre constituye una entidad que puede ser analizada y descrita
en si misma, y en la que la influencia de los factores ambientales
s610 modifica y establece variantes en su estructuraci6n. En
cambio, para la escuela neofreudiana el hombre en si no puede
ser analizado, se crean inmediatamente relaciones (las llamadas
interpersonales) entre el y el medio ambiente, constituido pOl'
personas reales 0 imaginarias, y, a traves de la forma como se
van estructurando estas relaciones, el hombre va a seguir dis-
tintos caminos de adaptaci6n que 10 mismo 10 pueden conducir
por un sendero de normalidad que al desajuste, a la postura
antisocial 0 a la situaci6n neur6tica. Hay, pOl' 10 tanto, para esta
escuela, una primera serie de necesidades y de urgencias en el
hombre similares a las descritas por Freud; pero sobre ellas, y a
diferencia de 10que ocurre en los animales, que siempre tend ran
que obedecer a la tendencia y a la organizaci6n del equipo ins-
tintivo de que estan dotados, se van a establecer, como conse-
cuencia de esta interacci6n, multiples posibilidades que forman
las rutas particulares de interacci6n especiales para determinados
grupos.
Es asi que partiendo de esta base mas 0 menos com tin para
todas las escuelas neofreudianas, estas se van diferenciando en
funci6n de la forma como los mecanismos se establecen, en la
manera como el sujeto toma las distintas rutas de adaptaci6n
y en los facto res dinamicos principales que llegan a integral' su
personalidad. Asi, por ejemplo, en Sullivan existen como hechos
fundamentales el concepto dinamico del desarrollo del nino, en-
tendiendo pOl' dinamismo "los senderos relativamente persis-
tentes, de transformaci6n de la energia que caracterizan recu-
rrentemente las relaciones interpersonales". Estos patrones
dinamicos de interacci6n "deben de ser conocidos tanto en forma
especifica como general, en terminos de tip os 0 categorias de
patrones". En este camino considera que las experiencias son
recibidas pOl' el sujeto en tres formas: la prototaxica, la para-
taxica y la sintaxica, y con los limites entre las tres el papel del
lenguaje y la experiencia human a : 10 prototaxico se refiere a
las experiencias que ocurren antes de que los simbolos sean usa-
dos ; 10 parataxico se refiere a experiencias caracterizadas pOl'
simbolos que se usan en una forma privada 0 autistica, y 10
sintaxico se usa para experiencias que una persona pueda comu-
nicar a otra, porque esta coneeptuado en simbolos bien defi-
nidos por si mismo. En este aspecto Sullivan haee un estudio
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muy cuidadoso de la evoluci6n del niiio, estudio en el que apro-
vecha muchas de las observaciones y de las etapas descritas por
Freud, pero con una comprensi6n distinta. Divide sus etapas, no
en funci6n de la evoluci6n de los factores instintivos como 10 hace
Freud, sino de los mecanismos adaptativos del nifio; es asi que
analiza el concepto del dinamismo y de las situaciones personales
en la infancia, para llegar a situar al nino como una persona en
esta etapa que para el termina en el momento delaprendizaje del
lenguaje : mas tarde analiza los problemas de la nifiez que abarca
desde el momento en que el nifio requiere la presencia de com-
pafieros. Sigue despues con la etapa juvenil, la primera adoles-
cencia, la adolescencia temprana y la adolescencia tardia 0 pos-
terior. PorIa indole de este trabajo de presentaci6n general es
imposible ahondar sobre los problemas fundamentales en esta
teoria, pero basta recordar que uno de los mecanismos basicos,
para Sullivan, es el problema de la ansiedad y la forma como se
resuelven en la infancia las tensiones producidas por el miedo
y que, como consecuencia de su teoria, se desprenden una serie
de posturas 0 tipos de comprensi6n de las relaciones interperso-
nales que van a ser las que posteriormente sefialan la postura
del hombre frente a la vida.
Erich Fromm, usando un concepto similar al de las relacio-
nes interpersonales creado pOl' Sullivan, inicia una teoria en la
que, a semejanza de la de Freud, el aspecto fundamental radica
en el concepto que tiene del hombre. Al igual que para Freud,
es necesario entender que sus ideas son tambien el resultado de
la orientaci6n imperante en las ciencias en el siglo xx, en el que
ya no es el problema a resolver el conocimiento de la materia,
sino el analisis de la energia y de las relaciones entre las distintas
fuentes energeticas, POl' otra parte, el desarrollo de la sociologia
y de la antropologia, cuyas influencias se aprecian marcada-
mente en Sullivan, cristalizan en Fromm para crear el concepto
de la "situaci6n human a", que es la base de todos los aspectos
que de su doctrina se desprenden. Tres faetores pueden sefialarse
en su conceptuaci6n del hombre. El primero consiste en aceptar
que el hombre nace con un equipo instintivo y con una serie de
urgencias de naturaleza fisiol6gica a las que tiene que satisfacer.
Sin embargo, sabre esta estruetura existe algo mas, que esta
constituida por aquellas funciones inteleetuales de tipo superior,
la raz6n y la facultad de imaginaci6n y el conocimiento de si
mismo, que 10 van a conducir por un mecanismo de individuaci6n
a diferenciarlo de la naturaleza y a colocarlo frente a la nece-
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sid ad de resolver una serie de problemas como los de "d6nde se
encuentra ubicado" y "que es 10que debe hacer". Para este autor
esta postura de dicotomia (tendencias instintivas fisiol6gicas y
funciones de psico superior) va a influir en el proceso de su
vida, pues 10obliga a luchar por la experiencia de unidad en todas
las esferas de su existencia con los demas y con la naturaleza
que 10rodea, a fin de lograr un nuevo equilibrio. Al experimentar
el fen6meno de individuaci6n, el hombre percibe ante la huma-
nidad su postura inferior, ante un mundo que sigue un camino
determinado sin importarle el destino del individuo como tal, te-
niendo una situaci6n limitativa y perecedera. Este hecho obliga
al individuo a seguir un mecanismo de unificaci6n con la huma-
nidad y a buscar una postura trascendente, que Ie evite su aisla-
miento. Para llegar alla, varios senderos se Ie ofrecen al sujeto
como rutas posibles, a diferencia de 10 que ocurre en el animal,
donde su postura esta predeterminada por los procesps instin-
tivos; los faetores que impulsan al hombre en la selecci6n de este
camino seran aquellos que configuren el caracter del sujeto y
mas tarde su postura frente a la vida.
EI hombre puede buscar la unidad por sumisi6n, dominaci6n,
posesi6n y amor.
"Las pasiones poderosas que nosotros vemos operar en el
hombre son varios caminos de encontrar la soluci6n al problema
de su existencia".
En un segundo punto Fromm analiza los problemasderi-
vados de la etica y la influencia que tienen sobre el sujeto, para
llegar a la conclusi6n de que s610 existe un camino correcto para
que el hombre llegue a resolver sus problemas (que el autor
engloba con el concepto de dicotomias existenciales e hist6ricas),
y ese camino es el amor, la raz6n y el trabajo productivo. Cual-
quier otra actitud dara lugar a la creaci6n de posturas especiales
o tipos de caracter determinado que no permitan adaptarse con-
venientemente al individuo, dando origen a fen6menos de des-
ajuste 0 a la producci6n de sintomas neur6ticos. Para este autor
esta postura de desequilibrio es la que, a semejanza de 10 que
en la escuela freudiana se conoce con el nombre de conflicto
neur6tico (por exacerbaci6n de la lucha interna el yo y el ello),
sirve de base para los desajustes del sujeto. Fundandose en estos
datos concluye Fromm en los principales tipos de caracter 0 de
orientaci6n frente al mundo, entre los que considera como prin-
cipales, la orientaci6n receptiva, la orientaci6n explotadora, la
orientaci6n acumulativa, la orientaci6n mercantil, etc. Asi se
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llega a la conclusi6n de que "las ensefianzas de la etica humanista
que fueron formuladas con notable similitud por los grandes
conductores de la raza humana, encuentran tambien su funda-
mento en la naturaleza del hombre". Para Fromm la salud men-
tal y las cualidades del amor fraternal y del conocimiento de la
verdad, son identicas.
El tercer aspecto se basa en la influencia que los facto res
sociales tienen sobre los mecanismos de adaptaci6n del sujeto.
No se trata, como para Freud, que la sociedad, que es el resultado
de la soluci6n de los conflictos instintivos del hombre, imponga
una serie de limitaciones en la evoluci6n del sujeto, sino que la
sociedad, para Fromm, desempefia un papel mas activo. Es el
resultado del momento historico que va a influir para favorecer
determinado camino y para oriental' al sujeto en la postura psi-
cologica que tome. De aqui que la influencia social favorezca, ya
sea' a la postura autoritaria receptiva, destructiva, etc., segun
su organizaci6n, como facilmente se ha podido entender en algu-
nos regimenes sociales que a tiltimas fechas han imperado en
el mundo *.
En la doctrina de Fromm, tanto en el concepto de 10 incons-
ciente como en la evoluci6n de la infancia, no hay postura que
sea diametralmente opuesta ni irreducible con Freud. Son los
mismos hechos, son los mismos fen6menos, pero interpretados
en forma distinta y con resultados diferentes en su actuaci6n, y
pOl' ende, en los mecanismos que deben ponerse en juego con la
terapia psicoanalitica. Fromm puede compararse mas facilmente
a Freud que Sullivan, dado que, pOl' su formaci6n psicologica y
por su orientaci6n psicoanalista, su teo ria esta mas orientada
hacia la interpretaci6n psicologica de los fen6menos de anomalia
mental. Puede afirmarse que hay un sentido mas clinico y una
tendencia mas objetiva, aunque mas reducida, que en la doctrina
de Sullivan, orientada a crear un nuevo concepto de la psiquia-
tria. Su teoria no es tan terminada ni tan compleja como la
de Freud; tiene muchos aspectos que no han sido totalmente
resueltos, y en consecuencia, desde el punto de vista te6rico no
podra aplicarse con una interpretaci6n tan final y absoluta como
* En otras palabras, existe en el hombre un pas ado y un futuro, 10 que viene
a constituir, con un concepto lliaS amplio, 10 que ya algunos autores anteriormente
habian seiialado con el termino de "concepto de tiempo". Cuando Nilsen lanz6 su
conceptuaci6n psico16gica sobre las personalidades psicopaticas seiialaba como
hecho fundamental que, cuando por X facto res constitucionales 0 adquiridos el
hombre no desarrolla el sentido de tiempo, se eonvertia en un perverse instintivo,
en un sujeto antisocial incapaz de ningun mecanisme de adaptaci6n Y Que integra
al psiccpata, .
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Freud, a la comprension con un sentido psicopatologico de los
mecanismos de producci6n de todos los sintomas mentales; en
cambio, desde el punto de vista clinico, su concepto es mas am-
plio, mas maleable y permite mejor el manejo de los desajustes
o de los sintomas psiconeuroticos presentados por los enfermos.
Como senciIIos ejemplos de la diferente conceptuaci6n en los
dos autores, Freud y Fromm, quiero, aunque sea en forma muy
esquematica y antes de terminal' este trabajo, referirme a algu~
nos hechos que puedan dar mayor claridad a la exposicion. En
cuanto a la evoluci6n de la libido, tanto Fromm como Sullivan
aceptan muchos de los aspectos clinicos que Freud considera
como etapas fundamentales en el desarrollo de la misma; asi,
pOl' ejemplo, de la etapa autoerotica las distintas expresiones
de la libido, oral, anal, uretral, etc., son interpretadas por estos
auto res como zonas de primera importancia para la interrela-
cion personal, cuya actuacion va a dar origen a una serie de
patrones de conducta que mas tarde pueden intervenir en la
postura que el sujeto adopte frente a la vida; existen tipos oral-
dependientes, pero no simplemente por una fijaci6n anormal de
la libido en esta zona, sino porIa influencia que en los patrones
de conducta van a crearse en el nino como consecuencia del tipo
de relaciones que este adquiere can su madre 0 la nodriza.
Sin embargo, el ejemplo mas demostrativo de la distinta
conceptuaci6n puede encontrarse en el complejo de Edipo que,
siendo basico en la explicaci6n psicoanalitica freudiana, reviste
tambien una gran importancia en las doetrinas neofreudianas.
Como es bien conocido, para Freud el complejo de Edipo se basa
en dos grandes mecanismos: la atracci6n libidinosa que con un
sentido eminentemente sexual siente el nino para su madre, y el
odio 0 repulsi6n que experimenta por el padre, quien es su rival
afortunado en el disf'rute del amor y del carifio de la madre. Son
dos aspectos de un fen6meno que por un proceso ingenioso y
con cierta justifieaci6n cientifica, Freud reduce a la unidad,
considerando que la postura frente al padre no es mas que la
consecuencia logicamente derivada de la situaci6n amorosa para
la madre.
Para Fromm el complejo de Edipo tiene dos aspectos 0 rai-
ces, fundamentales cada una de elIas, porIa forma en que poste-
riormente van a actual' en la adaptaci6n de los individuos que
actuan separadamente y que no son consecuencia el uno del otro.
EI primero se basa en la atracci6n para la madre, no con un
senti do Iibidinoso 0 amoroso, sino por ser la que representa la pro-
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tecci6n, el am or absoluto y desinteresado y la fuente primordial
de ternura para el nino.
La importancia de este fen6meno es grande por las conse-
cuencias que se derivan tratando del problema de una relaci6n
interpersonal muy fuerte y tempranamente formada, en la que
siempre existen dos polos a considerar. Por esto la postura de la
madre frente a esta situacion se considera de suma importancia
en la dinamia de la estructuracion del caracter del nino, razon
por Ia que el grupo psicoanalista que se entrena bajo la direccion
de Fromm ha iniciado desde hace tiempo, y lleva muy avanzado,
un trabajo que tiene por objeto analizar la actitud que puede
adoptar la madre respecto al nino, para llegar a la formacion
de tipos como la madre amorosa, posesiva, sobreprotectora,
destructora, etc.
Por el otro polo, hay un fen6meno sobre el que la escuela
freudiana no insiste y que Fromm ha analizado con bastante
interes, En los casos en que el nino establece una fuerte depen-
dencia para la madre se crea un sentimiento de liga intima con
la familia, de estar intimamente unidos a los sujetos de su propia
sangre y de desear permanecer en estas condiciones a traves de
toda la vida. Podria ser la explicacion de los casos de matrimo-
nios consanguineos, etc., pero la importancia fundamental del
fen6meno radica, no en est a actitud, sino en la dificultad que el
sujeto adquiere para poder establecer contactos con las gentes
que no pertenecen a su grupo, problemas para que el individuo
pueda establecer relaciones interpersonales adecuadas y para
que sepa fincar para con sus semejantes relaciones basad as en
lazos de amor.
La segunda raiz, tambien de gran importancia, esta cons-
tituida por la postura del nino frente al padre, que representa la
autoridad en sus expresiones mas altas y que, por 10 tanto, en-
cierra aspectos hostiles, faciles de comprender. En este caso
influye tambien la postura que el padre adopte respecto al hijo,
y asl, como ejemplo de una de las multiples posibilidades, pode-
mos mencionar el caso en que se trate de un padre estricto y
severo y de un hijo que se somete a sus 6rdenes y restricciones
por tenerle demasiado miedo para proceder en otra forma. Puede,
en el mejor de los casos, llegar a ser un buen muchacho, pero
para lograr esta adaptacion de tipo dinamico, segun el concepto
de la escuela de Fromm, se desarrollan varias situaciones con
repercusiones tardias muy de tomarse en cuenta. Por ejemplo,
puede desarrollar una intensa hostilidad contra el padre, la que
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sera reprimida, puesto que es demasiado peligroso expresarla 0
aun ser consciente de ella; sin embargo, aun reprimida, esta
hostilidad sera factor dinamico muy importante en la estructu-
racion del caracter del sujeto, Puede desarrollar nuevos nticleos
de ansiedad que 10 conduzcan hacia una sumision mas profunda
y acentuada; puede aun llegar a crear un sentimiento de descon-
fianza que, aunque no bien definido, se oriente ya sea sobre el
padre 0 las personas que representen la autoridad de tipo pater-
nal, 0 bien hacia la vida en general. En este caso se aprecia que,
aunque aparentemente el nino establece una adaptaci6n correcta
a ciertas circunstancias ambientales, inadecuadas, no deja, sin
embargo, este mecanismo adaptativo de crear algo nuevo en el,
de dar origen a nuevas orientaciones e incluso de producir nuevas
ansiedades.
Como complemento de estas ideas las investigaciones de
Fromm 10 han llevado a concluir que, si se estudia con todo cui-
dado el mito 0 la leyenda de Edipo, en la trilogia presentada por
Sofocles, se puede afirmar que el problema basi co que en ella
se plantea es la postura de rebeldia contra la autoridad paterna,
la lucha del hijo contra el padre, repetida tanto en Edipo frente
su padre Laois como en los hijos de Edipo frente a el. En cambio,
Yocasta, la madre, aparece solamente como una recompensa que
se Ie concede a Edipo, para quien no representa por si misma
una tendencia amorosa intensa.
Si se exploran algunos de los conceptos de esta escuela res-
pecto a la naturaleza del inconsciente y a su dinamica, tambien
podran apreciarse algunas diferencias en la conceptuaci6n de un
fenomeno que tiene importancia clinica similar en ambas teorias.
Muy brevemente quiero referirme a uno de los aspectos que,
siendo claves en la teoria psicoanalitica freudiana, constituyen
tambien un problema de gran interes para la escuela que estamos
analizando. Como es bien sabido, para Freud los suefios son
expresiones del inconsciente fincadas en deseos reprimidos, que
van a manifestarse a la conciencia del sujeto, siempre en forma
disfrazada para lograr burlar a la censura, que en otra forma
no permitiria su salida. Este disfraz, que da origen al contenido
aparente del suefio, se funda en una serie de mecanismos como
la condensaci6n de varias imageries en una, el desplazamiento
de la afectividad, la representacion por el contrario, la represen-
tacion del todo por la parte, la drarnatizacion, etc. Conforme a
la interpretacion dada por Freud, el suefio es siempre la satis-
faccion de un des eo, pero de un deseo irracional y libidinoso en
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la infancia, que, por ser traumatico para la consciencia del su-
jeto, se encuentra reprimido.
Para la escuela de Fromm, el suefio no es mas que la expre-
sion de la actividad psiquica del sujeto cuando esta dormido y
las caracteristicas que presenta son el resultado de una actividad
distinta a la del estado de vigilia y consecuencia de las peculiari-
dades en que el psiquismo esta funcionando en ese estado. Dice
el autor: "el suefio y la vida en vigilia son los dos polos de la
existencia humana". Mientras que el estado de vigilia esta inti-
mamente conectado con las funciones de la accion, el suefio esta
libre de ella y conectado con las funciones de la propia experien-
cia. "Cuando el mundo del suefio ha desaparecido, las experien-
cias que hemos tenido en el, nuestros suefios, se recuerdan con
la mas grande dificultad". Profundizando la explicacion, sefiala :
"La consciencia mental es nuestro estado de estar preocupados
con'la realidad externa, con la accion, La inconsciencia es la
experiencia mental en un estado de existencia, en la que nos
encontramos cortadas las comunicaciones con el mundo externo
y por 10 tanto ya no estamos preocupados por la accion, sino
por nuestra propia experiencia". Las caracteristicas del incons-
ciente resultan de la naturaleza de este modo de existencia, y por
10 tanto sera inconsciente solo en relacion con el estado "normal"
de actividad del psiquismo. EI terrnino inconsciente es habitual-
mente usado solo desde el punto de vista de la experiencia diaria
y, por 10 tanto, falla en connotar que tanto consciente como in-
consciente, son solo estados diferentes de la mente, referidos a
estados distintos de la existencia.
Si partimos de la base de que la influencia del mundo exter-
no es esencialmente benefica, la ausencia de esta influencia du-
rante el suefio tenders a disminuir el valor de nuestra actividad
en este estado, de tal modo que su produccion tendra que ser
inferior en calidad a la actividad mental que se produce durante
el dia, cuando se esta expuesto a la influencia benefica de la
realidad externa. "iEstamos en el derecho de presumir que la
influencia de la realidad es exclusivamente benefica?" "lNo
podria suceder que tambien fuera depresora y que por 10 tanto
la ausencia de su influencia tienda a producir cualidades superio-
res a cuando estamos despiertos?" Con estas frases pretende el
autor sefialar que, a diferencia de Freud, que considera que en
el inconsciente siempre existen procesos de una calidad psiquica
y moral inferior, es posible que se encuentren tambien procesos
de un tipo superior a los que el sujeto pueda producir en el estado
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de vigilia, Concluye el autor que "es posible que los elementos
negatives en la influencia de la sociedad no sean los responsables
del hecho parad6jico de que nosotros no seamos solamente menos
razonables y menos decentes en nuestros suefios, sino que sea-
mos tambien mas inteligentes, sabios y capaces de mejores juicios
cuando estamos dormidos, que cuando estamos despiertos".
De las consideraciones anteriores desprende el autor que, si
bien es cierto que hay casos en que los suefios, a semejanza de 10
expresado por Freud, son la manifestaci6n de la satisfacci6n de
un deseo inconsciente, basado en pasiones inferiores e irracio-
nales, tambien es posible que el suefio sea la expresi6n de una
actividad de tipo superior y a veces dif'icil de alcanzar porIa
mente del sujeto en el estado de vigilia, Sera, por 10 tanto, el
primer problema a resolver en la interpretaci6n de los suefios
si se trata de uno u otro tipo. La tecnica de interpretaci6n en si
es muy semejante a la sefialada en los postulados de Freud,
puesto que considera necesarias las asociaciones libres de ideas
del sujeto para el mejor entendimiento del suefio y acepta la
participaci6n de las experiencias recientes en la constituci6n de
los suefios.
A modo de ejemplo del segundo tipo de suefios, que son los
que constituyen propiamente un motive de discrepancia con las
ideas expresadas por Freud, me permito presentar dos sencillos
ejemplos de estos suefios, tornados de mi practica profesional, y
que permiten afirmar las ideas de Fromm en este sentido. En
el primer caso se trata de un joven con fuertes manifestaciones
esquizof'renicas, pero aun con suficientes mecanismos de adap-
taci6n a la realidad, al que se le ha sometido a una terapia ana-
litica prolongada. Ha dado durante el tratamiento gran cantidad
de suenos, en los que, entre otros, pone de manifiesto la desinte-
graci6n de su personalidad; sin embargo, bajo la influencia del
tratamiento, se ha logrado una mejeria marcada en sus meca-
nismos de adaptaci6n, y en una de las ultimas sesiones expresa el
siguiente suefio : "Tengo la impresi6n de que debe asistir a una
fiesta y me encuentro en una pieza muy obscura en la que dis-
tinge una cama, un ropero y un escritorio; par una puerta con
cristales, que existe a un lade de la pieza, distingo una especie
de jardin donde hay gran cantidad de gente, hombres y mujeres,
con gran bullicio y alegria como si estuvieran en una alegre fies-
ta, a la que debo asistir pasando la puerta ya descrita. Al tratar
de dirigirme hacia la puerta, distingo una gran serpiente que
se moviliza de los pies de la cama hacia la citada puerta, obstruc-
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eionandome el paso. Me detengo con mucho miedo, y entonces
veo a un hombre vestido de blanco que se ace rca a la serpiente,
Ie abre la boca y me muestra que esta desdentada, con 10 cual
desaparecen mi temor y mi angustia",
Al pedir al paciente asociaciones libres de ideas sobre el
suefio, me dice que la alegre fiesta le despierta la idea de una
nueva vida donde las gentes viven contentas y felices y en donde
existe cordialidad entre todos. El hombre de blanco en ese mo-
mento Ie parece ser el medico, dada la bata que usa, y que el
cuarto obscuro con la cama y la serpiente Ie parecen ser un sim-
bolo de las bajas pasiones que tiene y que debe veneer para que
su vida cambie.
POI' el mismo mecanismo de las asociaciones libres se en-
cuentra que el enfermo habia side invitado el dia anterior a una
fiesta en una escuela y que habia rehusado asistir por la tend en-
cia a sentirse solo y aislado de los demas,
La interpretacion del suefio es f'acil por todos los datos
recogidos, y pone de manifiesto la esperanza que el paciente tiene
de lograr una nueva vida, destruyendo su postura actual de so-
ledad (cuarto obscuro) y las bajas pasiones (conectadas con la
sexualidad y representadas por Ja serpiente) para lograr una
nueva postura de relaciones felices con sus semejantes. En este
aspecto el medico 10 ayuda eficazmente destruyendo sus miedos.
En el segundo caso se trata de un hombre de aproximada-
mente 32 afios de edad, quien desde hace 8 0 9, y coincidiendo
con un factor traumatico ligado a la ruptura con su novia, co-
mienza a presentar manifestaciones de impotencia y de eyacula-
cion precoz que al ir avanzando provocan serios trastornos en la
vida sexual del sujeto. Acorde con la interpretacion psicoanali-
tica pod ria pensarse que estos f'enomenos estan ligados a fuertes
micleos edipianos y a una intensa ansiedad de castracion : sin
embargo, el analisis pone de manifiesto que existen en el sujeto
fenornenos de agresividad intensa para todas las personas, con
un sentimiento de inferioridad marcado frente a la mujer,
acompanado de reacciones hostiles muy acentuadas. La mayor
parte de los suefios expresan esta postura hostil y giran alrededor
de agresionss que sufre y de conflictos en que se encuentra cons-
tantemente involucrado. POI' otra parte, se aclara que el acto
sexual ha perdido su senti do de entrega y de amor para conver-
tirse en una lucha en la que debe triunfar 0 castigar a la mujer
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por un mecanismo inhibitorio que Ie impide provo car placer en
ella. A ultimas fechas las condiciones del sujeto en cuanto a la
realizaci6n del acto sexual han mejorado notablemente, y coin-'
cidiendo con esta mejeria el enfermo expresa el siguiente suefio:
"Soy un aviador militar aleman, que voy volando con una escua-
drilla y con la misi6n de atacar a una especie de costa rocosa
en el mar, donde se encuentra refugiado el enemigo. Me acorn-
pafia en el avion un ayudante. Al iniciarse el ataque me veo
entonces como espectador en la playa y aprecio que mi avi6n ha
side tocado por una granada y que comienza a descender y cae
al mar. Me siento herido y veo que un grupo de mujeres y hom-
bres me recogen solicitamente, me curan y despues me dicen que,
como mis compafieros van a llegar pronto, me van a dejar en
la playa para que me recojan. Veo entonces que un barco co-
mienza a desprenderse llevandose a todos los hombres y mujeres
que ahi se encontraban y que comienzan a agitar sus pafiuelos
en sefial de despedida amistosa. Me siento profundamente con-
movido por la bond ad de esas gentes y pido a Dios que las ben-
diga y proteja".
En este suefio se aprecia que aunque la postura agresiva
del sujeto en relaci6n a sus semejantes persiste (fen6meno sim-
bolizado por ser un aviador militar atacante), en cambio acepta
que las gentes pueden ser buenas con el y que la vida no es una
agresion constante entre enemigos, sino que tambien se encuen-
tran lazos de comprensi6n y amistad.
Reconozco que quedan muchos puntos pendientes para dar
una idea de la doctrina motivo de este trabajo, pero las limita-
ciones del tiempo me impiden tratar tOd03 los problemas con la
amplitud requerida; sin embargo, sera una satisfacci6n muy
grande si logro interesar al auditorio tan selecto que me escucha
en problemas humanos de tan profundo interes e importantes
para nuestra ciencia, y me hago la promesa de presentar en tra-
bajos posteriores los resultados que se obtengan de las investi-
gaciones que se estan realizando.
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